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Последствия экономического кризиса для металлургических 
предприятий усугубились существующими до этого проблемами. 
Особенностями развития металлургических предприятий можно 
считать значительную ориентацию развития большинства 
предприятий на внешний рынок, на котором не все страны признают 
украинские предприятия работающими в рыночных условиях. Экспорт 
носит «низко технологический» характер, что может стать причиной 
антидемпинговых расследований. Металлургические предприятия 
специализируются в большей степени на производстве продукции  
низкой переработки, наиболее энерго- и материалоѐмкой, а также 
наиболее экологически проблемной. Важной проблемой является 
повышение технической оснащенности, улучшения качества 
металлопродукции, обновления производственных фондов. Причиной 
низкой конкурентоспособности украинских предприятий является 
также их неспособность формировать своего потребителя, ставить его 
интересы в центр всей производственной и коммерческой 
деятельности. Кроме того, эффективность управления украинскими  
металлургическими предприятиями не соответствует стандартам 
современного менеджмента – приспосабливаемость к текущей 
конъюктуре рынка  заменяет долгосрочную стратегию развития.  
Каждое металлургическое предприятие в меру своих  финансовых 
возможностей должно вырабатывать стратегию своего развития, 
ориентированную на требования и потребительские характеристики 
продукции внешнего и внутреннего рынков, поскольку, как 
показывает мировой опыт, ориентация только на внутренний рынок 
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Оцінка конкурентоспроможності підприємства передбачає 
використання різноманітних методів та підходів, які апелюють 
властивими їм інструментами, що проявляються у системі показників. 
Наявність великої кількості методів оцінки конкурентоспроможності 
(а тому груп та систем показників, що використовуються у рамках 
певної методики) виступає наслідком відсутності єдиного 
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універсального підходу, що має характеризуватися об’єктивністю, 
точністю та системністю. В межах такого стану виникає необхідність 
сформувати набір найбільш суттєвих показників діяльності 
підприємства, які здатні відобразити існуючу картину його 
конкурентоспроможності, а також дати змогу спрогнозувати зміни, 
тенденції та напрямки розвитку, тим самим адекватно застосувати 
інструменти управління підприємством. 
До системи показників діяльності підприємство при її 
формуванні необхідно залучити показники, що характеризують як 
внутрішній стан підприємства, так і зовнішні умови, бо вони мають 
значний вплив на його конкурентоспроможність. Цю систему можна 
розділити на кілька окремих груп, що стосуються певних сфер 
функціонування підприємства. До них відносяться такі групи 
показників: промислового потенціалу (технологічний рівень, 
продуктивність, рівень використання виробничих потужностей), 
фінансового потенціалу (фінансова залежність, ліквідність), системи 
управління, кадрового потенціалу, маркетингової стратегії та збуту – 
показники, що характеризують систему зсередини, а також: показники 
макрорівня та зовнішнього оточення.  
Одним з головних недоліків будь-якого методу оцінки є 
суб’єктивність. Прагнення до комплексності на шляху боротьби з 
суб’єктивізмом стає причиною значного ускладнення у процесі оцінки 
конкурентоспроможності, бо вимагає значних зусиль та багато часу. 
Паралельно з тим постає проблема ефективності використання цих 
дорогих ресурсів, бо результати оцінки доволі часто не позбавляються 
протиріч.  
Найбільш суттєвим прийомом, здатним підвищити рівень 
об’єктивності у процесі оцінки, вважаємо використання відносних 
показників (а не абсолютних), причиною чого виступає наявність 
мірила, спроможного наблизити результати оцінки до реальних. Однак 
необхідно слідкувати за тим, щоб показники оцінки не були пов’язані 
між собою, бо їх взаємозалежність не дасть комплексної картини 
конкурентоспроможності. Прикладами методів, заснованих на цьому 
принципі, є інтегральний та метод мультиплікатора.  
Важливим аспектом оцінки конкурентоспроможності можна 
назвати застосування таких систем, результати використання яких не 
можуть бути чітко прогнозованими, тоді нівелюється можливість 
«підробки» вхідних даних. 
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